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DIARIO
I
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
a·· DlRICCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Luis Itribben, en solicitud de que, por quien corres-
ponda, y siendo de su cuenta los gastos que origine, se dis-
ponga el desbarate de una partida de 1.650.000 cartuchos
almacenados en el campamento de Carabanchel, que le
fueron adjudicados, entre otros, por-real orden de 27 de no-
viembre de 1888 (D. O. núm. 263), y cuyos cartuchos no
ha podido exportar al Extranjero; según está prevenido,
por no admitir buque alguno dicha carga, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la RilNA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por el General Jefe de la 3.' Direc-
ción de este Ministerio, ha tenido á bien resolver lo si-
guiente:
l.o Que en vista de las circunstancias, y como gracia
especial que no sirva de precedente, se autorice al intere-
sado para que, por su cuenta y riesgo, y al campo raso, pue-
da descargar la partida de 1.650.000 cartuchos en el cam-
pamento de Carabanchel, ateniéndose á las instrucciones
de la autoridad militar de dicho punto.
2. 0 Que por el Parque de Artillería de esta corte se le
facilite, asimismo, una máquina de descargar cartuchos,
para poder llevar á cabo la operación, abonando el contra-
tista los desperfectos que pudieran ocasionarse en dicho
aparato; y
3'° Que el recurrente podrá retirar el latón y plomo que
resulten de la descarga; en el bien entendido, que la pól-
vora se inutilizará, mojándola, á medida que se extraiga de
los cartuchos, cuyas vainas se mojarán también, simul-
táneamente, con la pólvora.
De real orden 10 digo á V. E. -para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de C••Ulla la Nueva.
---
ASCENSOS
1." DlRlCCIOM,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaJia
de ascensos del Cuerpo de Sanidad Militar, fermulada
por el General Jefe d. la l.' Dirección de este Ministerio,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlI1U Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de médico
mayor al que lo es personal, primero más antiguo, 80n
destino en la 5.' Dirección de este Ministerio, D. Antonio
Hermtda y Alvarez, y el de médico primero al qu. lo es
también personal, segundo, D. Pedro Pinar y Moya, des-
tinado á eventualidades en Baleares, y que fignra el aüme-.
ro uno en la escala de su clase, los cuales están deelarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, ea el que se les
confiere, la efectividad de 12 Y 13 de noviembre último,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para s. conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Ma-
drid 16 de díciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la a.· Direoolón de este IItnI8te1"lo.
Señor Capitén general de las Islalil Baleares.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
2,· DIRECCION.-J.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de que por la reciente
organización de los regimientos de Reserva, residen la
mayor parte de sus planas m~ores en puntos donde no
existe guarnición, y que, tanto por carecer de locales á pro-
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pósito donde establecer sus cajas de fondos, como por no
tener personal para custodiarlas, ha sido necesario colocar
éstas en el domicilio de las cajeros, comandantes mayores
ó jefes principales de los mismos, el RI!Y (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner, que el metálico existente en los mencionados regi-
mientos de Reserva, que no sea de inmediata aplicación
para sus atenciones, lo depositen en las cajas de los cuer-
pos activos, de donde podrán extraerlo á medida que lo
vayan necesitando. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que
por el General Jefe de la 2" Dirección de este Min isterio,
se dicten las instrucciones convenientes para el cumpli-
miento de esta soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ti. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor....
-. -
CAMBIOS DE RESIDENCIA
2.' DlRECCIÓN.-l,' 5ECCIOK
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha :!2 de noviembre último, promo-
vida por el soldado del tercer batallón del regimiento In-
fanteria (le Galicia, Joaquin Carreras Linés, en solicitud
de que se le conceda trasladar su residencia al Extranjero,
el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido' bien acceder á dicha petición,' por ser
opuesta á lo mandado en el artículo 10 de la vigente ley de
reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de diciembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .A.ragón.
--eJ,.
Excmo. Sr . : En. vista de la instancia que cursó V. E. í
este Ministerio, con fecha 7 de noviembre próximo pasado,
promovida por el recluta del reemplazo de 1888, perte-
neciente al Cuadro de reclutamiento de esa capital, nú-
mero 2.3, D. José Benturas de LIanes, en solicitud de
autorización, para trasladar su residencia á la Isla de Cuba,
el RIiY (q. D. g .), Y en su nombre la RWIA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por opo-
nerse á ello el art , II de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el recluta del reemplazo de 1887, por la Zona
militar de Ubeda, Juan Franobco Roa Palomares, en so-
licitud de autorizaeién para trasladar su residencla 4 Filipi-
nal,oepolitando, previamente, la ~antidad "8.• ,090 pe-sltas,
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destinadas á su redención del servicio activo, si le corres-
pondiera y no se presentase en el plazo que se le señale, el
RJ!Y (q, D. g .), Yen su nombre la RKINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici-
tr, quien consignará el referido iepósito de 2 .000 pelletas,
con la antelación debida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madridl' de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oranada..
_.-
CRUCES
2.' DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr .: El RI!Y (q. D. g.), Yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la real orden de 7 de junio de 1887, por la cual se
concedió al sargento, licenciado, Valentin Burón Carne-
ro, relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7(50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar
que pos ée; quedando subsistente en todas sus partes la
de 10 de agosto último (D. O. núm. 179), que concede
igual pensión al expresado individuo, señalándole para el
cobro la Delegación de Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de diciembre de 1889. t
. CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
0_=
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la real orden de l.· de febrero de 1888, en lo referente
al soldado, licenciado, Juan Llorca Cobos, por la que se le
concedió relief y abono, fuera d. filas, de la pensión men-
sual de 7(50 pesetas, anexa á una eruz del Mérito Militar que
posée, quedando subsistente en todas sus partes, la de lI.3
de agosto último (D. O. núm. 189), que concede igual pen-
sión al itíclicado soldado. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de catalufta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado, licenciado, Simón Rupal Oómez, en súplica de
pensión, fuera de filas, por una cruz que le fué otorgada
por orden de lIO de noviembre de 187), el RI!Y (q, D. g.),
Y en su nombre la RIlINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, en atención á que la cruz que
por dicha orden se le concede, el la sencilla del Mérito
Militar, con distintivo rojo. . ,
De real orden lo digo á V. B. pau IU conocimiento y
,1 ••1 intet,•••o, que ".si4, en •• t. .orte, eaU••e DOD
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Juan de Austria, núm. 1 1, principal interior. Dios guarde á
V. B. muchos afias. Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de C..tilla la NU8va.
_.-
IN DEMNIZACIONES
S.' DIRECCIÓN.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 2~ del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en R de noviembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente habilitado del regimiento Infantería
Reserva de Vergara, núm. 6), D. Felipe Alonso de la Riva,
~ue desde esa cap~tal se trasladó á San Sebastián, con ob-
Jeto de hacer efectivos libramientos, y conducir su importe
al punto de residencia del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHTNCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de noviembre último, desempeñada, en el mes
de octubre anterior, por el teniente del Cuadro de recluta-
mient.o de la Zona militar de Cieza, D. José Marin Mar-
~ez, que desde diche punto se trasladó á Murcia, con ob-
jeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHnlCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. 1':. cuenta á
este Ministerio, en 4 de noviembre último desempeñada, ,
en octubre anterior, por el coronel de Artillería, D. Jesús
Gómez Montero, capitán del segundo batallón de Artille-
ría, D. Santiago Valderrama Martlnez, comandante del
referido bataIlón, D. Rodrigo Vélez Barragán, capitán del
regimiento Infantería de Pavía, D. Eduardo .A.rredondo
Leña y teniente del de Alava D. Juan Lomeño González
. 'que desde Cádiz se trasladaron á esa capital, con el carác-
ter de fiscal el primero, secretario el segundo y defensores
los tres últimos, para la celebración de un consejo de
guerra.
De real orden lo digo ;Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de diciembre de 18R9.
CHINCWILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 19 de octubre último, desempeñadas
por el comandante de Ejército, capitán de Ingenieros de
la Comandancia de Granada, D. Juan Bernad Lozano ,
que se trasladó á Almería, para formar parte de la Junta ..
mixta de renovación del arriendo de la casa Gobierno de
dicha ciudad; y por el maestro de obras militares de la de
Málaga, D. Manuel Caballero Sierra que substituyó al
comandante D. Pedro Vives Vich en ia revista sem~stral
de edificios militares de Ronda y Almería, por enfermedad
de éste; quedando anulada, por esta causa, la indemnización
concedida á dicho jefe por real orden de 15 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Valencia.
Seftor Capitán general de Granada.
o ••
•
EXcmo. Sr.: El RIY (q. D. g.), Y en su nombre la RmNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 ~ noviembre último, desempeñada, en octubre
anterior, por el capitán habilitado del regimiento Caballe-
ria de Reserva núm. 2, D. José Sánchez Vaquero, que
desde esta corte se trasladó á Ciudad Real conduciendo
caudales.
De real orden'o digo á V. E. parJ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciombre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á los gastos de loco~o~ión~ las comisiones de que dió
V. E. cuenta á este MInisterio, en 9 de noviembre último,
desempe~adas,en octubre anterior, por el personal de la Co-
ma.ndancIa d~ Ingenieros de Cartagena, que detalla la si-
guiente relación, que da principio <;on D. Francisco Ra-
mos Bascuñana, y termina con D. i;alvador Madrigal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. n. muchos años, Madrid
16 de diciembre de 188<).
CHINOB1l.U
CHINCHI1.LA
SetiorCapit411 general d, aa.UU. 1. !'fueva.
Seftor C.plUn general de Valenoia.
, ~ ...
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Teniente coronel. . . . . . . . . D. Francisco Ramos Bascuñana .
Idem .; . . . . . . . • . . . . . • . . . •• El mismo ..........•.....•.............
Idem.. . . . . . • .. . ...• o , El mismo oo.•......••.... o .
Capitán. . . • • . • • • . . • . . • •.. D. Manuel Campos \VasaBo o o 1
Idem, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. El mismo. . . . . . . . . . . .. . o .
Idem ..•..•....••..• o... .. El mismo .. o......•.•.......•..••....
Idem ..•.... o .
Teniente................•
Oficial celador .
Idem.••.......•...•......
Maestro de obras .
Idem ..•... o.••••••••••...
Comisario de guerra o••....
Idern .•••..••••.•.•••••...
Oficial 2. 0 ••••••••••••••••
IIdem.•.........•.•.•.•..•
D. Francisco Angosto Lapizburu o .
:. José Camps Olivero .
» Amhrosio UIzurrun Iosué .
.. Faustino Alvarez .......•......•.... '
~ Francisco Huelga Casanova .
El mismo ....•...........•.............
D. Lázaro Ros ............•............
El mismo .................•............ 1
D. Salvador Madrigal. .....•.. o... o.. ..
I
El mismo ...•...•.. o o · i
I
I
=
Director de las obras de las baterías de
costa.
Idem íd. íd. de podaderas.
P:studio de reforma de las defensas terres-
tres de la plaza.
Detall de las obras de las baterías de costa.
Idem íd. íd. de podaderas.
Estudio de reforma de las defensas terres-
tres de la plaza,
Ingeniero de las obras de la batería de po-
dsderas.
Idem íd. íd. de la de Santa Ana.
Celador de las obras de las baterías de
costa.
Idem íd. íd. de podaderas.
Maestro de las obras de las baterías de po-
daderas.
Estudio de retorma de las defensas terres-
tres de la plaza.
Interventor de las obras de las baterías de
costa
ldem íd. íd. de las de podaderas.
Pagador de las obras de las baterías de
costa.
Idem íd. íd. de- podaderas,
r
Madrid 16 de diciembre de 1889.
-.0.1--
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RKY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 14 de octubre
último, desempeñadas, en el mes de septiembre anterior,
por el personal de jefes y oficiales comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Bernardo Palau
y Barbarin, y termina con D. Luis Martinez Abades, de-
clarándolas indernnizables, en la siguiente forma: la de
asistencias á subastas y arriendo de un edificio en León,
con los beneficios de los artículos J o y 11 del reglamento
vigente; las de conducción de caudales, con los del artícu-
lo 24; y la de remesar trigo á la Factoría de Madrid, con
Jos gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Relacián que se ei.
I
- -
:xs:~. ._.. ___ ¡ti _. = . - - _o ... - ---
1IClases NOMBRES Comisiones t:
I
; Co~isario de guerra del D B d P 1 B b ' ~ Presidente de una subasta de utensilios en:I a , el"•....•.••..••. . ernar o a au ar ann............. León. I
Cd:~~a~~.i~••~~. ~.~~:::~ F . A' C 1 { Encargado de remesar trigo desde Arévalo á» ranctsco srn y ar osena........... 1Ft í d M d ida ae or a e a rr .
- tArriendo de un edificio para el Gobierno Mi-
Oficial 2.·..... ....... . • Juan Isart Pérez..................... Jitar de León, é interventor de una subasta
Idem •••••••••..••••••.
de utensilio en dicha plaza. , '1
• Luis Martínez Abades •..••••....•. : "1_Cobro de libramientos en Oviedo, =1
--Madrid 16 de diciembre de 1889.
-----_..._---
CHINCHILLA
• INGRESO EN EL SERVICIO
t,a DIRECCION.-2.a SECCION
Excmo. Sr.: , El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso en
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el Cuerpo de Sanidad Militar, con el empleo de médicos
segundos y efectividad de esta fecha, á D. Eduardo Coll y
Sellarés, D. .José Arcenegai y González y D. Celestino
Alemany y Aznar$, que ocupan el 18.", 19.0 Y 20.0 lugar
entre los opositores, á quienes se declaró este derecho por
D. O .. NÜJ4. ~So 1S OIClBMBlU! :~
real orden de 8 de junio último (D. O. núm. 128), una vez: \
que lo han efectuado ya por otras reales resoluciones los
que les precedían.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
1" .~
ORGANIZACIÚN
2.' OIRECtION·-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el General
Jete de la 2.' Dirección de este Ministerio, proponiendo
los med ios de cubrir las vac antes de herradores y forjado-
res en los Depósitos de Caballos Sementales del Estad o,
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la RUNA Regente del Rei-
no , se ha servido disponer que, en lo suces ivo , se proceda
por d ichos Depósitos á elegir, en la época de saca de quin-
tos, mozos de oficios herrador y forjador , y sus afines, per-
feccion ándolos en estos trabajos , co mo se verifica en los
.lemas cuerpos del arma de Caballería; debiendo, hasta tan-
to esto se realiza, contratar el herrado del ganado con la
industria privada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 4. a Direoción de este Minist.erio.
..... -
PAGAS DE TOCAS
1.' DIRRCCIÓIf.-!,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. s-). Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 6 de noviembre
últ imo, se ha servido conceder á D.' Nicolasa Morago y
Zafio, viuda del comandante de la Guardia Civil, D. An-
tonio Díaz Barrionuevo, las dos pa~as de tocas á que tiene
derecho por reglamento, cuyo importe de 800 pesetas, du-
plo de las 400 que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se abonarán á la interesada por las oficinas de Administra-
ción Militar de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de CasUlla la Nueva.
- ~"") ,~ .;.-...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RllnfA
Rege nte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Sixta Gutlé-
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rrez Pons, viuda del teniente de la Guardia Civil, Don
Enrique Gómez Mart ínez, fallecido en la travesía de Puerto
Rico á C ádiz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 86) pesetas, duplo de
las 43 l' 50 pesetas, que de sueldo mensual disfrutaba su es-
poso en Ultramar; se abonará por las oficinas de Adminis-
tración Militar de dicha Isla, y satisfará á la interesada, con
arreglo á lo determinado en la orden de 22 de no viembre
de 1873.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes gen erales de la Isla de Puerto Rico
y Provincias Vascongadas é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
PENSIONES
1,' DIR.ECCIÓN,-!,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de noviembre
último, se ha ser vido conceder á D" Dolores y D." Salomé
Burga Cortés y MarUn, huérfanas del mariscal de campo
D. Bernardo y de D! Matilde, la pensión anual de ).75°
pesetas, que les corresponde según el proyecto de ley de 20
de mayo de 1862 y ley de presupuestos de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará á las interesadas, por
partes iguales, mientras permanezcan solteras, desde el 15
de julio próximo pasado, siguiente día al del óbito de su
referida madre, quien disfrutaba pensión por el mismo cau-
sante; debiendo acrecer en la que conserve el d.echo el
total del benefic4P sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid
16 de diciembre de 1889. •
CHnfCHILLA
Señor Capitán general de Caatil\a la Nueva.
Seflor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Ma-
rina.
rgo
Excmo. Sr.: El RIiY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA
Regen!e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
~o?seJo Supre~o de Guerra y Marina, en 25 de noviembre
últ imo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650
pesetas anuales, que por real orden de II de noviembre de
1876, fué concedida á D! María Josefa Loncheirón como
viuda del c~ronel, retirado, D. Telesforo Goróstegui, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha -
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Antonia Goróstegui y Loncheirón, á quien corresponde
con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual
l~ se.ra abonada, por ~a Delegación de Hacienda de la pro-
vmcra de Baleares, mientras permanezca viuda desde el día
27 de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al del
O. O. NOM. ~80
óbito de su referida madre, y siempre que no disfrute pen-
sión alguna por su difunto esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.~..- . .
Excmo . Sr.: El Rsr (q. D. g .), yen su nombre la RiI NA
Regente del Reino, de conformidad con L> expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en /4 de octubre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250
pesetas anuales, qu e por real orden de 10 de noviembre de
1885, fué concedida á Do' Rosa Lóp ez Villadecabo, como
viuda del teniente coronel D. Anton io Soto}' Bolaño, y que
en la actualidad se halla vac ante por haber contraído se-
gundas nupcias dicha pensionista , sea transmitida á su hija
y del causante D.' Pilar Soto López, á quien corresponde
con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, mientras permanezca soltera, desde el 1I de agosto
próximo pasado, que fué el día en que se efectuó el segun-
do consorcio de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Maria Gracia de las Cuevas Oliver,'de estado viuda,
en súplica de volver al goce de la pensión anual de 470 pe-
setas, que disfrutó antes de contraer matrimonio, en parti-
cipación con sus hermanos, según real orden de 17 de fe-
brero de .1846, como huérfanos del teniente de Infantería,
D. José y de D.· María, una vez que el beneficio está vacan-
te, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 22 de octubre próximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado' disponiendo, ,
en su consecuencia, se abone á la interesada la referida pen-
sión, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, des-
de el :12 de abril del corriente año, que fué el siguiente día
al del fallecimiento de su consorte é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma-
rina. .
---
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PREMIOS DE CONSTANCIA
2.' D1RECCIÓN.-f " 5ECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al solda-
do de la Compañ ía de Mar de esa plaza, Lorenzo Cas-
tro Rodriguez, el premio de constancia de '; pesetas
mensuales; cu ya ventaja deberá disfrutar desde l.o de di-
ciembre de 1888, que cumplió el ¡*.izo reglamentario para
obtenerle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al cabo
de ese cuerpo, Dimas Fallarero Sánchez, el premio de
constancia de una peseta mensual, cuya ventaja deberá dis-
frutar desde 1.0 de noviembre de 188), ó sea con los cinco
afias de atraso que permite la ley de Contabilidad vigente,
contados desde igual día y mes de 1888, en que se le pro-
puso, contando más de los diez años de servicio con abo-
nos que se requieren para obtenerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
" !idos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y General Jefe de la 5." Direoción de este Mi-
nisterio.
"Excmo. Sr.: De conformidad con la informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
R~INA Regente del Reino, se ha dignado conceder al solda-
do de ese cuerpo, Juan González Castro, el 'pre mio de
constancia de 22'';0 pesetas mensuales; cuya ventaja deberá
disfrutar desde l. o de mayo del corriente afio, que cumplió
el plazo reglamentario para obtenerle.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16.de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Se fiares Presidente del Consejo Supremo de !luerra y
Marina y General Jefe de la 5.' Dirección de eate Mi-
nisterio.
---
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2," DIRECCION.-t." SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á este Ministerio, con fecha 2 de noviembre próximo pa·
sado, por el Capitán general de Andalucía, acerca de que
habiéndose señalado á los distritos un contingente de re-
clutas destinados á Ultramar para cada embarco; y resul-
tando que los vapores correos no conducen el completo de
los mismos, sin duda porque los Capitanes generales, al
anticipar dicho embarco á varios individuos, no los tienen
en cuenta para el número total, quedando, por consiguien-
te, en los depósitos muchos de aquéllos sin efectuarlo,
originándose crecidos gastos al Estado, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RElSA Regente del Reino, ha tenido :í bien
disponer que al concederse por los Capitanes gcnerales
anticipo de embarco á individuos destinados á Ultramar,
tengan en cuenta el número de éstos, á fin de quc no in-
grese en los depósitos más cont ingc nte que el señalado
para cada expedición en los respectivos distritos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor. ...
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 19 de noviembre último, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Cáceres, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado, el expediente pro-
movido por Juan Patricio Garoia, en solicitud de que se
declare qué Comisión provincial debe aplicar los beneficios
de la ley á Juan García Mateas, por haber capturado el
prófugo Ramón Cuadrado López, la expresada Sección ha
emitido en este asunto el siguiente dictamen:-La Sección
ha examinado el expediente promovido á nombre de Juan
García Mateas, alistado en Malpartida de Plasencia (Cáce-
res), para el reemplazo de [887, en solicitud de que se
declare qué Comisión provincial debe aplicarle los bene-
ficios de la ley, por haber capturado el prófugo del segundo
reemplazo de 1885, y cupo del Ayuntamiento de lavé, pro-
vincia de Lugo, Ramón Cuadrado López.-En atención á lo
que de los antecedentes resulta:-Vistos los arto 3[, 95, 99
Y lOO de la ley de II de julio de 1885.-Considerando que
una vez declarado prófugo un mozo presentado por un in-
teresado en un reemplazo del Ejército, procede acordar en
su favor los beneficios del citado. arto roo.c--Considerando
que la aplicación de estos beneficios es de la Comisión
provincial que declaró sorteable al denunciador.-Conside-
randa que esto no se opone á que el mozo sea declarado
prófugo y recibido por la Comisión de la provincia en que
fué ó debió ser alistado, la Sección opina, que una vez de-
clarado prófugo por la Comisión provincial de Lugo y
cumplidos los requisitos necesarios para el ingreso en Caja
de Ramón Cuadrado López, deben concederse al denuncia-
dor los beneficios del arto lOO de la ley de reemplazos, por
la Comisión provincial de Cáceres, en cuya provincia fué
alistado.-Y habiendo tenido á bien el REY' (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de confor-
midad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-
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De la propia real orden lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos alías. ,\iadrid 16 de diciembre de [889.
CHINCH[LLA
Señor Capitán general de Extremadura.-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 25 de noviembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al Se-
iíor Gobernador de la provincia de Castel1ón y al Excmo. Se-
ñor Subsecretario del Ministerio de Estado, la real orden
siguiente:-Vista la instancia promovida por Francisco
Eixán Escuder, soldado del reemplazo de 1873, por el CU¡,:lO
de Benicasín, provincia de CasteJIón, en solicitud de que
se le releve de la nota de prófugo, para regresar á España,
el REY ('l. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Gobernador y la
Comisión provincial, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por e 1referido Francisco Eixán Escuder, siempre que se pre-
sente á cumplir con sus deberes militares dentro del plazo
de dos meses, contados desde el día en que se le comunique
esta resolución.- De la propia real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.•
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
c'o
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 25 de noviembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Murcia la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expe-
diente promovido p'or Bibiano Cánovas Martinez, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisi6n provincial de-
claró soldado sorteable del alistamiento de la 2.· Sección de
Cartagena, á Federico Cánovas Roca, al revisar, en el año
actual, las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1888.
-La Sección ha examinado el expediente promovido á
nombre de Federico Cánovas Roca, alistado en la 2.· Sec-
ción de Cartagena para el reemplazo de 1888, alzándose
del fallo en que la Comisión provincial de Murcia lo decla-
ró soldado sorteable en la revisión del año actual, por no
haberse presentado á justificar que subsistían las causas
que en dicho afio motivaron su excepción, por ser hijo úni-
co, en sentido legal, de padre impedido y pobre.-En aten-
ción á lo que de los antecedentes resulta.-Visto el artícu-
lo 103 de la ley de 1 I de julio de 1885.-Considerando que
los mozos han de ser citados en debida forma para que se
presenten en la capital cuando hayan reclamado los fallos
del Ayuntamiento.-Considerando que la' talta de dicho
requisito es motivo suficiente para producir la nulidad de
los fallos que se dicten sin la presencia de los mozos.-
Considerando que según manifiesta el Ayuntamiento en su
informe, no resulta que el mozo fuese citado para concurrir
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á la capital, la Sección opina que procede dejar sin efecto
el fallo apelado, y devolver el expediente á la Comisión
. provincial, para que, previa la citación del mozo y de los
interesados en su reemplazo, falle la excepción.-Y habien-
do tenido á bien el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S., con devolu-
ción del expediente, para su conocimiento y efectos corre-e-
pondientes.-De la propia real orden lo traslado á V. 1:.
para su conocimiento y demás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Valencia.
.~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del soldado del regimiento Infantería de Guipúz-
coa, Salvador Tur y Tur, en solicitud de que se le conce-
da á éste el pase á la reserva activa; fundándose para ello
en que es viuda y pobre, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, una vez que es opuesta á lo mandado en el
arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
....-0--..
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia, pro-
movida por la madre del recluta destinado á Ultramar, per-
teneciente al reemplazo de 1887, Ricardo Blanco Soto, en
solicitud de que se suspenda el embarco de este individuo, .
y que se le dé la orden de ltaja, una vez que es viuda po-
bre, el~EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por
oponerse á ello Iopreceptuado en el arto 86 de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V" E. para su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del Cuadro de reclutamiento de Avila, Antonio
Sánchez; Gómez, en solicitud de que se le permita poner
un substituto, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, por haber trancurrido el plazo legal
para la presentación delsubstituto.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha II de noviembre último,
participando que ha dispuesto que los reclutas útiles con-
dicionales de la provincia de Soria, sufran la observación
© Ministel"io de Defensa
en el cuartel que ocupa el regimiento Infanteria Reserva
de aquella capital, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
RETIROS
2: DIRECCIÓN.-l,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, retirado, Francisco Carballeira Rodríguez, en
solicitud de que se le consigne el retiro por las cajas del
distrito de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de noviembre
último, ha tenido á bien acceder á dicha so) icitud, asignan-
dale por las indí~adas cajas, y mientras resida en aquella
provincia, el referido retiro y pensión de cruz que actual-
mente disfruta, y que ssciende á JO pesetas mensuales; cuya
cantidad, con el aumento de real fuerte por de vellón, á
que tiene derecho, á tenor de lo dispuesto en la orden del
Gobierno de 16 de julio de 1869, hacen un total de 75 pese-
tas, equivale ntes á 15 pesos, que habrán de satisfacérsele á
partir del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. .efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---e:>oo;.o--- .
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expre-
sadas en la siguiente relación, que empieza por Manuel
Rubio Pérez, y termina con Nicasio Bravo Rojo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas, expidiéndoseles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se le marca en la expresada rtlactón,
y desde la fecha que en la misma se señala, como com-
prendidos en las disposiciones de que se hace mérito, é ín-
terin ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto
se le remitirán las propuestas documentadas de los intere-
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríi 16 de diciembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Marina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
luciá, Valencia, Granada, Castilla la Vieja, Extre-
madura, Navarra, Galicia, Burgos, Aragón, Pro-
vincias Vascongadas é Islas Baleares, Inspectores
generales de la Guardia Civil y Carabineros y Ge-
neral Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Relación que se cita en la real orden de esta fecha
~
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Dependeaeias de Hacienda I
en que se cons igna el pago
Pueb los en queDispos iciones
en q ue se 11811.n comprend ides ] fijan su residencia
I
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Real dec:eto 9 octubre 188g1V~lIadolid •. , " •••¡Dclv~il~~~ltd.Hacienda!
Idern de Id•....• .. •.•..••. 1B élrnez. • •• • •• • •• • Idem de Córdoba. . I
Idem de íd , Alcaucín Idem de t.1ála~a. I
Idem de íd [Ja én Idem de Jaén. .
Idern de íd 1Cartegana Idem de Murcia. '
Idem tic íd [Toro Idern de Zamora .
Id d id }Robledillos de Tru- Id C·cm el... ............ . '11 em de aceres.JI os .
Idem de Id ..•..••.. .•...• Fuente de Oñoro •• Idem de Salamanca.
Reglamento 3 junio 1828 Pamplona Idem de Navarra .
Real decreto 9 octubre 1889 Lugo... .•....•. • , Idem de Lugo,
Idem de íd Maderuelo Idem de Segovia,
Idern de íd . '" Gamonal...... . .. Idem de Toledo.
, M ' IPagaduríadelaJuntadc
ldem de Id • . adnd ( Clases Pasivas. .
Idern de íd •..•.••.....• " Idern••..•.•.•••.. [Idern de íd. :
Id de í IDelegación de Hacienda
cm e ItI •..••• , .. •... .• Córdoba . •.•...... ( de Córdoba.
Idern de íd •. .. ' . , . • • .. . . • Granada . .. . .• . .•. Idem de Granada.
ldern de íd . . . . . . . . •. •. . • . Fuentcrrabla ..•••• Idern de Guipúzcoa.
Idem de id . .. • . . , .' .. •... Dal ias . • •. • . • • . • . • Idern de Almería.
ldem de íd ..•.•••. '" Burgos . . • . • • . . . • . ldem de Burgos.
ldem de íd Villaba Idem de Navarra.
Idem de íd Pamplona Iderade íd.
Idern de íd •• •.••..... ...• Sa n Sebastídn .•.•. Idem de Guip úzcoa,
Idem de id .. ......••. .. . ' Idem ..•.••.••••.. Idem de íd.
Idem de íd [Pamplona Idem de Navarra .
Id d Id ¡Valencia de Alcán - ItI de'em el.. .......... . .. em e aceres.tnrfl • .••••••••••
, l . lpa~aduríade la Juntade
Idem de ItI •.•........ . .. ¡Madrid ... ..• •• • .• Clases Pasivas.
. , Delegación de Hacienda
Idcm de Id " [Zaragoza .. '" .•.• de Zar~oza.
Idern de íd !Naval ~ . Idem de uesca.
lclem de íd •• .••..•.•••.•. IHuesca . . . . . • • • • •. Idem de íd .
(clem de íd ...•.•....•••.. Llumavor.•..•.•.• Itlem de Baleares.
Idem de íd Huesc~ Iclem de Huesca.
ldero de íd .• .••.•. •... , ., Idero .••. ..... .••. rdem de íd .
Idem de íd ....••.. .•••. ..• ::arria.•• •••• • •••• ldem de Lugo.
Iclerri de íd Muel as del Pan Idem de Zamora.
Iclem de íd !í. or uil a Idem de la Coruña.
ldem ue íd , ;Mon forte Idem de Lu~o.
Idem de íd .• ....•........ !B~rgo de Osma ••. Idem de Sona.
Idem de íd '1'Arcos de las Salinas ldem de Teruel.
ldem cle íd '" . . , Vitoria .....•. " " rdem de Alava.
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Fechas en que
Por IPor cru'ITot31 ha-peaslón ces -.:i tali- ber men.! deben empelar su cobro
CIIS sual
S!RUUlIUTO PROVISIONAL
OUI SI LES ASIGlU
NOMBRESClasN
Armas, cuerpos
ci institutos Aque pertenecen
.. 1----- I Ptas. ICf¡. ~lpta$·ICt•. Dial M~s .l AF.O .
. '1
Comandancia de Guardia¡ M I R bi , 1, 01Civil de Valladolid . .• ISargento.. . anue u to Perez........ 100 '+ ) B 100 ) l. enero....
Iclenll6l.e Córdoba•••.••• \Idem Juan Ortega Canuto..... •.• 1001) ) ) 100 ) ,,0 ídem • •• •
Idem de Málaga .• .. • . .. Idem Diego Martín Cazorla 100) ) ) 100) I.o,ídem .
Idem de íd Idera Antonio Molina Martinez.. ... 7;1. ) 1 751) 1.° ídem ¡
Idem de Carabineros de{ d J 'B 11 e Id I~1 . I em . .. . .. ose erenguer Bote a ...... 100 1 ) ) 100 ) l . 1 em ..... \
" urcla ............. . I
Idem de Gerona ........ ídem Ambrosio Asensio Barrios.. . 100) ) ) 100 1 1.° ídem !
Idcm de Huelva ••...•. . Idern José Donaire Poblador ..•..• 100) • ) 1001 » 1.° ídem 1
Idern de íd Idcm Juan González Sánchcz 1001) • ) tOO I, 1 1.•lí~e~ 1
Idern de Navarra Carabinero, Pedro Pascual Barragán.... 221 50 ) ) 2250 I.O¡dIClembre
IdlemCde ~uardia Civil de/Sargento . •. Francisco López López...... 1001) • )l 100'" 1,0 enero....a .oruna ... .•.••.•. \ ,
Idem de íd ..•.. .. .••... Idem Agustín Martínez Garrido •.• 100
1
) ) » leo) l.' ídem ..
Idem de Segovia Idem , •• Telesforo Cerro Rodríguez... 100) '\. 100) ,,0 ídem .
Id ti M d id ItI (D. Manuel Fernández Casa.( I ° ídem e a ri . •• • • • . . em...... b too l 1 • 1 100 J l. 11 em .. .. .I no a ......•..•.... e . , •••
Idem de íd Idem José Rodríguez Neira....... 751) • )1 751) l." ídem .
Idemdeíd ldem FranciscoGuticírrezMontero. 100» J ) lOO)l l." ídem. : .
Idem de Córdoba Idcm Marcelino Chena Clemente.. 75) ) 1 75 1 1.0 idem .
Idem de Carabineros del - n id .
". Idem .. ... , Bernardo Rcvellado Canedo. 100' 1 J ICO 1 l. I em .. . . .l,avarra " ...•.•..•.•
Idem de ~d /Idem Anton.io Jirn énez Lópcz..... 100 J J ) 100 J "~ !dem ..
Idern de Id. . . . . . . • .. . . . 'Idern Francisco Ortega Fernández. 75 J J J 75 J l . ídem .
Idem de !d lldem Franci~co Bueno Baz....... 100) J » rOO) 1'~I~tlem ..
Idern de Id .ldem Antonio Gil Alonso.. • •. 100 1 J J 100» 1. ídem .
Idem de Guipúzcoa••... Idern Juan Robledo Llera... . •.••• 100 J J ) 100 • 1 ° ídem .
Idem tic íd Idern Domingo García Rodríguez .. lOO J ) ) 10011 1,0 ídem 1
ldem de íd Idern Mat ías Oneca Marcos 100 J J ) 100. I.O¡ídem ..
Idem de Cáceres ,Idem •.• . , Julián Martín Salicio....... 100) ) • 1001' J 1.° ídem 1
ldem de la Guardia Civil(Id ) ' " o id '1 "d O . d cm .••. .. I ascasio Montero Enche.. ... 75' J ) 7") J. I em..... lagOe vie o .•...•.••••
IdemdeHuesca !Idcm Ben ito Latre Palacios ; .. 100 1 ) • 100 • ,,0ídem I
ldem de íd Idem Ignacio Mediano Maestro 100 J ) 1 lOO J l.0 ídem '
Idem deíd Itlem .•• • • . Jos é Bosque Morte 100 J " J 100 J 1'O,ídem .
Id·em de íd. •• •••••.. '" ldem ••• .. . Fernando González Izquierdo 100 J ) ) 100 ) 1.° ídem•... .
hiem de íd Iqem Mar iano Oliván Calvo....... 75 JI) 75 ·) 1.° ídem ..
Idem de íd Idem Nicolás Pozuelo Ramí 100) ) ) 100 ) 1.0 ítlem .
ldem de Lugo Idem Amonio Mosquera Castañeira 100» J 11 100 J 1.° ídem .
Idem de íd Idem Isidoro Aanolomé Pérez..... 100 J • 1 100 1 l.8ídem .
Idem de'd , . Idem Francisco Cara Ortega...... 100 1 11 J 100 J I.olídem ,
Idem de íd ldem..•... José Ramos López... 100 1 ) ) 100 " J.°lítlem .
ldem de Soria Idem ••.... Domingo L10rente Maní.ez . 100 1 " » 100' 1.0 íd em '1
Idem de ~d Idem Joa9uín ~Iegre_ Pérez....... 100 J J 11 1001 1 1.:,I!dem .
Idcm de Id Idem AleJO RulzErena.. ... ...... 75) 1 I 75' 1. ltlem
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FeGIlltS en q.. \
- - -
-, Awmu. cuerpos Por Por cru- Total ¡I- deben empezar IUcebro Diapoaicienoa I'ueblos en "ae D.pend"" ti. W8áentlaQuos N~"'UI; cea . illli- ber rnen-
&t ialitutoa , que pertenece. pena ión cias sual en que se ¡.Uan celll prClldides ' ¡an su residencia en "ue se e.enaipa el piCO
.
PI• . 'CIs; J't...·E Pta», cu. ~I 11M I Alie I
Cell!'a!ldlncia de Guardialsargen¡o ..• Manuel Robles Serrano. • • • • . .1 1~90 . ~Delegaci6n de HaciendaCiv,) de Córdoba••.•• 100 ) • ) 100 ) l. ¡enero•.•. Real decreto 9 octubre 1889 Marmole¡o . ....... de Ja én.
-
..... de Mu,,¡, ......,"I'""u....... Francisco MascuÍÍán Rubio.• 100 ) • • 100 ) 1.0 ídem..... ligo ldem de íd•. .•.•... ••.• •• '1 Veda•••• •••••• •• , 1dem de Murcia.Idcm de Mála~a ... , .... Idero .. oo •• Francisco l>íaz Ro~s.••••••• /00 • ) ) 100 • 1.0 ídem.... . 18go Idem de íd .. .. . . . .. . . . . . . . Málaga ........... Idern de Málaga,IlICID de Guipúzeoa .•••• Idem ., •••• Jacinto Quintana uiz •••••• 75 • ) ) 75 » 1 o ídem ..... ISgo Idem de íd.. .. . . .. . . . . . . . . ¡Viroría .. oo oo ..... Idem de Alua.W&m de íd......... , '" Idem......... Francisco Velasco Chasco ••• 75 ) • ) 75 ) 1.° ídem ..... 1890 Idem de íd.. . ........ ' .. •. Bilba o...... oo .... Idem de Vir;_ya.Idcm dc id ... .......... Guardia 1.°. Cipriano MoráR M~s••.•• ~2 50 l> • 22 50 1.° ídem .•• •• 1890 Reglamento 3 junio 1828.. . !VilJOría .. ......... Idem de M....
Wem d~ Carabineros de~Carabinero. Antonio Ruiz Espino........ 28 13 ) ) 28 I3 l." ídem ... . . 1890 Idem de íd. ... ... .... .... . Cartagena......... IdeD1 de hWrcia.MurcIa............ "1 ' I
"cm de id......... ... . Idem •••..• Juan S ánchez Garcfa ........ 28 13 ) » 28 13 1.0 idem..... 18~o Idem de íd••.••• • .• • •. . .• '1ldem . . . • . •.••. . • • Idern de íd .
Ucm de íd.. . . . . . . . . . . . Idem •••••. Angel Quintero Gómez...... Z2 50 )1 ) 22 50 l." ídem.. . . . 18go Idem de id .. .. .. .. , ....... Palas de Rey ...... Idem de Luft.,·
ldaB.de fd.......... .... ~Idem•• . •• " Nicasio Bravo Rojo••••••••• 22 50 )1 22 ,," idem .. . .. '890 ' I (ag3dUrti e+aJunta.de) 50 Idem de Id. • . . • • : .••. " . " 1AIC~lá _de ~e~a:es. Clases Pa¡iYK.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTABILIDAD
2·' DIRECCION·-2.' S!CClON
,
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpes que se expre"ll:
--- -
L- Feoha de 11.1 mismalCuerpos RESOLUCIONES Día Nes AIl.~--- ~
Disuelto batallón Reserva de Belchite núm. 80•••• 11 diciembre. 188,
Idem íd. Depósito de Hucsca núm. 82..•••••••••• 11 íd. íd.
Idem íd. Reserva de la Estrada núm. 7J ..•..••... Aprobando los inventarios de obligaciones 12 íd. íd. IRegimiento Infantería de Murcia núm. )7 ......... y recursos del~o económico de 11;88.89. 1) íd. íd.Cazadores de Madrid núm. 2 •••••••••••••••••••• 13 íd. íd.
Disuelto batallón Reserva de Calatayud núm. 79.. l3 íd. íd.iIdern íd. Depósito de Larca núm. 59......•..•..• l3 íd. íd.
I I
Madrid 16 de diciembre de 13B9.
--_.-
SUP~f\NUMERARIOS
l! ' DlRECCION.-2·' SECCiÓN
Circular, Los coroneles subin~ctoresde la Guardia
Civil, remitirán á esta Dirección, á la brevedad posible, re-
laciones nominales de los sargentos, cabos y guardias de
primera que existan como supernumerarios en los suyos
respectivos, no incluyendo entre los últimos, á los exce-
dentes que aun tengan, como resultado de la real orden de
2 de junio de 1883.
Madrid '17 de diciembre de 1889.
Morfi
_. -
PARTE NO OFICIAL
1.' DISECCIÓN.-J,· SECCION
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
Circular.s-siu: la relación de fallecidos de esta sociedad
(inserta en el D. O. núm. 271), correspondiente al me¡ ac-
tual, aparece como cuerpo recaudador el de Inválidos por
la defunción del capitán D. Juan Aranda Rodriguez, KI
lugar del regimiento Reserva de Zamora núm. 58, que es el
designado ;;1 efecto; se hace saber por medio de la preseate
con objeto d. que los cuerpos de Infantería giren las caatt-
dades recaudadas por dicho concepto, al expresado r""
miento Reserva de Zamora núm. ,8.
Dios guarde á V. ¡. m'olc~.¡ años. M8'drid. l' de diciftl-
bre de 1889.
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares que deséen continuar siéndolo al DJARIO OP'ICIAL J
COLECCIÓN LEGISLATIVA, en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el importe de 4'50 pen-
tas , como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las señas de su actual reei-
dencia , con el fin de hacer su reimpresión para el envío en el año próximo.
Las clases de tropa é individuos de la Guardia Civil y Carabineros, que en el próximo trirnes-
tre deséen también continuar siendo subscriptores al DI.~RIO OFICIAL, lo participarán con anticipa-
ción á esta Administración, con inclusión de la etiqueta á que se refiere la nota anterior, y, á .-r
posible , con el importe de todo el trimestre, á raz6n de :¡'25 pesetas , y lo. que ne tuvieran OSWl
facilidad lo participarán para proceder á pasar el carg0 á ~w Comandancia.
OTRA .-
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo , s,e. suplisa
á los señores subscriptores que la fracción que se admite de 50 céntimos para completar el importe
de cada trimestre, la envíen en sellos de la serie de 'l. de céntimo. .
© Ministerio de Defensa
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OTRA
D. O. MÓIll. 280
Los números del DIARIO OFICIAL que excedan de 16 páginas , se cobrarán á 20 céntimos cada
uno . Los que no excedan de éstas, á 10 céntimos, y al que contenga LEGISLACiÓN se le aumenta-
. rán 15 céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887 Y 1888; Y á 5 pesetas uno, de los 1.0 , a, o y 3.-
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de
Navacerrada, habilitado general de este Ministerio.
lMPIUl1C'U T LITOGU.l'IA DU DlPÓSITO DH LA OUllUlA
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